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2Results – Small-scale extractions
• Spruce: Higher yields in the winter-batch (higher extract-yield with 
higher CT-concentration)
• Pine: Same overall yields in the summer- and winter-batch, but lower 
CT-concentrations in the winter-batch, meaning that more other 
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7000 l/t = 2 liter/sekund
Inndamping av ekstrakt
WP 4.1: Cryptosporidium parvum in vitro-testing of antiparasitic activity of 
bark extracts (Oslo July 2018 – May 2019)
• Results:
• 3BAc and 3BMe 300 µg/mL vs neg.cont.: Significant difference
(P=0.0035 and P=0.0015 respectively) and a reduction in DNA content 
of 67% and 72% respectively.
• 3BAc and 3BMe 250 µg/mL vs neg.cont.: No significant difference
(P=0.2581 and P=1 respectively)
• 3BAc vs 3BMe 300 µg/mL: No significant difference (P=1)
• 3BH2O vs neg.cont.: No significant difference (P=0.9962).
• The effect is dose dependent
6EHA: Trichostrongylus
Bark Solvent Season Dilution
1000 500 250 125 62.5
1 Ac A 100 100 86
B 100 100
MeOH A 100 95
B 100 91
2 Ac A 100 93
B 100 99
MeOH A 100 91
B 100 100
3 Ac A 100 100 96
B 100 100 100 100 94
MeOH A 100 97 95
B 100 100 100 92
Table 2. Bark extracts > 85% efficacy inhibiting egg hatching
In general:
• All barks and seasons 
effective
• Never with H20 solvent
• Best bark: 3B Ac 
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Førebels konklusjonar
• Ut frå dette forsøket ser vi at det er innhaldsstoff i bork som har effekt mot koksidiar av Eimeria-arten
hos lam, men det er behov for meir forsking, både grunnforsking og anvendt forsking for å forstå kva
stoff dette er, om det er berre tanninar eller om det kanskje er heilt andre plantestoff som også har 
effekt. 
• Det er nødvendig å finne ut korleis mekanismane som hemmar utviklinga til parasittane fungerer, 
mellom anna på kva stadium parasitten blir påverka. For å undersøke dette er det behov for meir 
langvarige forsøk enn det vi har hatt, slik at ein kan studere effekten både når det gjeld tilvekst, klinikk 
og ikkje minst parasittutvikling over ein heil beiteperiode.
• Vidare er det behov for eit utviklingsarbeid for å effektivisere ekstraksjonsprosessen og redusere 
produksjonskostnaden. Dette gjeld heile kjeda frå innsamling av bark, tørking og oppmaling og til slutt 
sjølve ekstraheringa, val av ekstraksjonsmiddel og konsentrasjonsprosessen. 
• For å komme i praktisk bruk må ein utvikle ei form for fôrtilsetjing eller eit medikament som kan 
gjevast til unge, diande dyr  som eingongsbehandling, eller i det minste som kan ha effekt om det blir 
tilført nokre få gonger. Til eldre dyr kan det vere aktuelt å sjå om det kan tilsetjast kraftfôr, eller til 
mineralnæring eller saltslikeksteinar.
Frukost og kveldsmat….
Sondemating med barkekstrakt + høy + kraftfôr + mjølk
